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HALFORD JONH MAC KINDER (1861 -  1947)- 
SCHOLAR, POLITICIAN, STATESMAN
АКТУАЛЬНІСТЬ: Наприкінці XIX -  на початку XX от. відбувся 
процес виокремлення географії в окрему1 науку. Провідне місце в 
становленні географічної науки відіграв англійський політик, науковець, 
організатор освіти та науки Галфорд Джон Маккіндер (анг. Halford John 
Mackinder), який разом із Ф. Ратцелем, Р. Челленом, К. Хаусхофером 
належить до плеяди видатних науковців, які також вважаються 
засновниками геополітики.
МЕТА: простежити багатогранність особистості
Г.Дж. Маккіндера, яка виразилася в діяльності науковця, дипломата та 
державного діяча.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Майбутній засновник англійської школи геополітики народився 
15 лютого 1861 р. в Гейнсборо, Ліпкольншир в родині лікаря. Він був 
старшим серед шести дітей. В Оксфорді отримав ступінь бакалавра з 
природничих наук, за спеціальністю морфологія тварин. 1886 р. здобув 
кваліфікацію адвоката 11 ].
Одним з напрямків реалізації Г.Дж. Маккіндера стала його робота 
з пропагування вивчення та викладання географії. Він 1892 р. став 
співзасновником університету в Рідінгу, а вже наступного 1893 р. 
виступив одним із засновників Географічної Асоціації, в якій займав 
посаду голови від 1913 до 1946 рр., був її президентом від 1916 р. 
Асоціація була покликана пропагувати викладання географії в школах. 
Впродовж 1887 -  1905 рр. Г. Дж. Маккіндер викладав географію в
Оксфордському університеті, а від 1895 до 1925 рр. читав лекції в 
Лондонському університеті, паралельно з цим від 1903 до 1908 рр. 
займав престижний в науковому світі пост директора Лондонської 
школи економічних наук. Вчений не лише викладав географію, але й 
1899 р. здійснив сходження на другу за висотою вершину Африки -  
г. Кенія, що викликало значний резонанс в британському суспільстві.
Плідною була і наукова робота Г. Дж. Маккіндера. 1887 р 
побачила світ праця «Предмет та методи географії», у якій він доводив 
взаєов країни та її політичної ситуації. 1902 р. у публікації «Британія та 
Британські Моря» здійснив перший повний геоморфологічний опис 
Великої Британії. Але все ж для світової науки він назавжди залишиться 
автором ідеї Гартленду, яка стала ключовою в геополітиці 25 січня 
1904 р. вчений виступив на засіданні Королівського географічною 
товариства з доповіддю «Географічна вісь історії», яка була надрукована 
в «Географічному журналі». Автор вперше ввів поняття «стрижневого 
простору», «стрижневої держави -  Росії», «стрижневого регіону -  Сиро 
-  Азії», «великого внутрішнього півмісяця», «великого зовнішнього 
півмісяця». Вігі висловив такі базові для геополітики ідеї: географічні 
чинники виливають на хід історичного процесу; географічне 
розташування та технічний проірес позначавшая на потенціалі 
держави; Євразія є осьовим регіоном глобальної політики |4, с..32|.
Початок Першої світової війни розширив сферу діяльності 
Г. Дж. Маккіндера. 1914 р. він займався в Шотландії рекрутуванням 
військовослужбовців до британської армії, де за три дні створив 
700 мобілізаційних пунктів [5, с.23|. Ще одним внеском 1 'алфорда 
Маккіндера у суспільне життя Британського Королівства під час 
першого глобального конфлікту стала ініціатива 1915 р. -  заснування 
Національного ощадного руху. Вже наступного року вчений спільно з 
англійським істориком та політичним діячем Р.У. Сетоном-Ватсоном 
бере участь у створенні «Сербського товариства», яке пропагувало ідею 
об’єднання довкола Сербії Хорватії, Боснії, Герцеговини, Словенії, а 
також активно співпрацює з відомим чеським суспільним та політичним 
діячем Т. Масарнком. Г.Дж. Маккіндеру випала можливість втілити 
власні геополітичні ідеї у практичній площині. Він увійшов до складу 
британської делегації на Паризькій мирній конференції (1919- 1920) та 
був одним з авторів Версальеької мирної угоди, яка і сприяла утворенню
ь \
низки буферних держав по лінії від Балтійського до Чорного моря між 
двома стрижневими державами.
Гак, під час Першої світової війни вчений-теоретик був долучений 
до обгрунтування ідеї створення на теренах Австро-Угорської імперії 
низки менших держав, які б утворили буферну зону між Німецькою та 
Російською імперіями.
1919 р. він доповнив власний науковий доробок роботою 
«Демократичні ідеали та реальність», яка ви кристаліту вала суть ідеї 
1 артленду наступною сентенцією: «Хто контролює Східну Європу, той 
володіє 1 артлендом; хто контролює Гартленд, той володіє Світовим 
островом (тобто Євразією і Африкою); хто контролює Світовий острів, 
той володіє світом» [1, р.28J.
Своєрідною віхою в його біографії стала робота в якості 
британського верховного комісара з «1 Іівдня Росії» в 1919 -  1920 рр. [2, 
C.162J. Міністр іноземних справ Великої Британії лорд Керзон залучив 
Г.Дж Маккіндера до складу британської місії на «Півдні Росії», яка 
працювала з грудня 1919 р. до кіпця січня 1920 р. Місія була покликана 
зібрати даймі про більшовиків та надати допомогу «білому руху» 
генерала Денікіна. У своєму звіті Г.Дж. Маккіндер порекомендував 
відмовитися від укладання миру з більшовиками та надавати 
економічну, військову та дипломатичну підтримку «білому руху», а 
також сприяти утворенню буферних держав на території Білорусії, 
України, Вірменії, Грузії, Азербайджану, Дагестану. Його ідея не 
знайшла підтримки в уряді [5, с.28]. Маккіндер пішов у відставку. 
1920 р. був посвячений в лицарі.
Паралельно з викладацькою, управлінською та суспільною 
роботою англійський вчений займався і політичною діяльністю. Він 
впродовж 12 років, від 1910 до 1922 рр., обирався до ] Іалати громад від 
Глазго у складі Ліберальної Юніоністської партії. Решту активного 
суспільного житія від 1920 до 1935 рр. перебував на посаді Голови 
Імперського Морського Комітету.
Робота «Земна куля га досягнення миру», опублікована 1943 р., 
стала завершальною у науковій кар’єрі Г.Дж. Маккіндера. У статті він 
вказує на майже повний збіг меж 1 артленду та кордонів ЄРСР. а також 
підкреслює роль «Північної Атлантики», яка складається з таких 
просторових елементів: Франція, Великобританія, схід США та Канади.
Погляди висвітлені у даній роботі дозволяють вважати його одним із 
засновників теорії атлантизму у міжнародних відносинах.
ВИСНОВКИ: Галфорд Джон Маккіндер став прикладом
поєднання в одній особистості науковця-теоретика, який прагнув 
реалізувати власні ідеї через дипломатичну, парламентську та 
організаційну діяльність. Його концепція [ артленду лежить в основі 
геополітики та продовжує використовуватися у виробленні геоетратегій 
провідними державами світу, а ідея утворення буферних держав в 
Балтійсько-Чорономорському регіоні знайшла своє подальше втілення 
після 1991 р.
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